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r
4 DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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ST3M_PLTZ/To
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede gran cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Ltendente Gral. D. T. Carlos-Roca.
MINISTERIO DE HACIENDA—Fija en la cantidad que se indica los cré
ditos para las Obligaciones generales del Estado y de los departamen
tos ministeriales durante el mes actbal.
Concede licencia al C. A. D. M. de Flórez.—Destino a los id. D.-J. B. Az
nar, D. S. Buhigas y D. M. Pasquin.
EleatItem órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias de un obrrero tor-1
pedista y de un operario de máquIpasi—Admite
•
a examen para
aprendices torpedistas al personal que expresa—Aprueba aumento y
baja en varios cargos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio tres lo
tes de pólvora.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA.—Recompensas al personal que ex
"presa.—Concede prórroga para la pesca del Bou durante el mes ac
tual.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia de un practicante.--De
clara la indemnización abonable a las cInses en las comisiones del
servicio.—Concede gratificaciones al personal que expresa. --Resugl
ve instancia de un auxiliar de Oficinas. —Concede aumento de sueldo
á los organistas castrenses.—Resuelve instancias de dos porteros. —
Dispone que por los Comisarios-Interventores de las Comisiones se
remita a las provincias un ejemplar del conocimiento de embarco.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Excedencias en la maestranza.
•
Sec.ción
REALES DECRETOS
•
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Intendente ge
neral de la Armada, en situación de reserva, D. Tomás
Carlos-Roca y González, y de conformi.dad con lo pro
pesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle lagran cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día ( de marzo del año anterior,
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta de abril de mil novecientos
diez y nueve.
A LFONSO
El Ministro da la Guprra,
•Ltaltai de.~n'ag.o.
(De la OC/ePta de 1.' del actual.)
3 Irs•--
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo
con Mi C,ifisejo (le Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° En uso de la autorizaAión concedida al
Gobierno por el articulo 3." de la ley de 21 de diciembre
de 1918, se fijan en 164.267.981,52 pesetas los créditos
para las Obligaciones generales del Estado y de los De
partamentos ministeriales durante el próximo mes de
mayo, con la distribución por servicios, capítulos y artí
culos que se expresan en el siguiente estado letra A.
Articulo 2.° Se declaran comprendidos en la excep
ción a que se refiere el párrafo final del artículo 2.° de la
misma ley los servicios que se expresan en la adjunta re
lación por la cuantía que para cada uno se determina en
la misma, cuyos importes parciales, juntamente con las
dozavas partes de los n respectivos créditos han servido
para la fijación de los créditos totales a que se contrae el
• articulo anterior.
Artículo 3.° Lo dispuesto por el artículo 3." del real_
decreto de 28 de marzo último respecto a los remanentes
sin invertir de „los créditos autorizados, es igualmente
aplicable a los que resulten en fin del presente mes.
Artículo 4.° El GobiernQ dará cuenta a las Cortes, en
su más próxima reunión, del presente decreto.
Dado en Palacio a treinta de abril de mil novecientos
diez y nueve.
El Ministro de Hacienda,
Jlinell dr 1st Ciervo ;y: F'efiétfitel.
ALVÓÑSO
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Relación detallada de los servicios y cuantía de los créditos que, por acuerdo .de Consejo de Ministros, se declarancomprendidos en la excepción a que se refi:ire el fyirrafo fina del artículo 2.° de ¿a ley (-1,_) 21 de.diciernbre de 1918, y cuyosunportes parciales, juntamente con las partes alicuotas de los.créditos respectivos. han servido de basL para la fijación detos totales a que se contrae el siguiente estado letra A. (1)
Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS
Sección quinta.
MINISTERIO DE MARINA
6.° Cuico. Fuerzas navales.—Personal.--Haberes del personal embarcado ......7.0 1.° Idem idem.—Material.—Consurno de máquinasa 0 Idem ídem.—Idem.—Pertrechos de buques
13
-
1.0 Gastos diversos.—Material.—Hospitalidades2 ° Idem idem.—Idem.---Servicios industriales
•
•
IMPORTE
Por artículos.
Pesetas.
>
246.249,99
41.667,00
40.000,00
274.216.00
Por capítulos.
Pesetas.
13.340,00
to287 916,99
314.216,00 ;41
ii\v4
615.472,99 1\‘‘.Lnrill:Z.A.: A._
Resumen de los criWitos que en cumplimiento del art. 3.° de la ley de 21 de Diciembre de 1918, han de
regir en el mes de mayo del año 1919.
Capítulos. Artículos.
•
t 2.
1.0
9 o
Unico.
1.0
2.
3•°
1.
2.
:3.
o
0
•
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Sección Quinta«
MINISTERIO DE MARINA
Servicios de carácter permanente.
ADMINISTRACIÓN
•
CENTRAL
Personal.
Sueldo del Ministro
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Jurisdicción de -Marina en la Corle
Material.
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Supremo de Guerra yMarina y Jurisdic-éión de Marina en la Corte.
•
Apostaderos, arsenales y provincias marítimas.
l'er8onal.
Apostaderos
Arsenales
Provincias marítimas.
Apostaderos,
"'Arsenales.
Próvincias marítimas.
Seria Laos eventnales.
Penonal de plantilla
Oficiales generales en situación de reserva
Personal excedente '
fuerzan onlivales•
Personal.
6.° Uníco. Haberes del,persoñal.'eniharcado
Material.
Consumo de máquinas
Municiones y torpedos...
Pertrechos de buques.... • • .
•
.
• e
(1) . Sólo se inserta la parte que afecta a Marina.
•
111■1*
-CRÉDITOS PRESUBUTISTOS
Por artículos.
•
2.500,00 .
149.856,16
125.577,5
231.639,41
183.958,42
20.034,08
19.280,00
7.801,50
•• - .1
87.983,33
266.416,67
179.323,75
462.916,66
81.666.67
215.615,83
!'or capítulos.
152.356,16
13.480,00
541.175M
47.115 513
533.723,75
1.516.568,08
760. 199,16
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CapituiOs.
lo
12
tildtilas:
Único.
2.°
2.°
1.*
b.°
1.°
13
3.°
4.°
14 Único;
15
Adicismal Unico.
Personal
DESIGNACION DE LOS GASTeS
Infantería de Marina.
Material
I Establecimientos científicos y Centros de instrucción.
Personal.
Establecimientos cientifíco
Centros de Instrucción.
Material
Estabtecimientos científicos
Centros de Instrucción.. • of
GASTOS eilVERISOS
Personal.
Gratificaciones de -efectividad y aumentos de sueldo
Indemnizaciones por servicios especiales y destinos transitorios
Cruces pensionadas • ,
PaSajeS, socorros y gastos' generales. ,
Material.
Hosffitalidadel
Servicios industriales-.
Obras nuevas y reparaciones
Gastos genera,les
•
Para, los gastos .que ocasione el nuevo edificio para el Ministerio de
Marina -
SERVICIOS DE CrkRACTER TEMPORAL
Nuevas constrticciones de buqués
Bases navales 4, ,
CAPITULO ADICIONAL
Haberes de suboficiales y clases de Infantería de Marina
RESUMEN
Servicios de carácter permanente
Idem de íd. temporal
Cápitulo adicielnal .
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CRÉDITOS PRRSUPURSTOR
111101■••
Por artículos. 1 Por capítulos
1
15.700,25
127.238,91 '
4,882.056,09
3.704.933,75
16.296,08
8 603.285,92
SECO-1(W DUODÉCIMA.—Acción en Marruecos. -
Personal 1 , • •
Material, . . 9 9 • 9 9
•■•
138.348,83
56.290,60
194.639,43
5.315,85
17.844,58
63.333,34
111.559,67
22.416,67
33.402,25
70.574,67
482 . 232,67
14.301,67
33.395,84
172. 710,0()
59.078,58
o
142. 9n9,16
23.160,43
230 . 711,92
605.504,85
83.333,33
4 182 . 056 ,(:).9
2.704.933,75
1.000 .003,03 _3•704.933,75
•
16.296,08
Madrid 29 cl¿ abril de 1919.—El Ministro de Hacienda, J. de ¿a Cierva.
(De la Gaceta de 1.° mayo de 1919).
pr.opuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder cuatro meses delicenciapor nfermo al Contraalmir nte de
lit Armada D. Manuel de Flórez y Carrió,
el cual cesará en su destino de General'
Jefe déla segunda división de la escuadra.
Dado en Palacio a treinta de abril de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Angustio Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe de la
segunda división de la escuadra al Contra
almirante de la Armada don Juan Bautista
Aznar y Cabanas, el cual cesará en el des
tino de General segundo Jefe del Estado
Mayor central.
Dado en Palacio a treinta de abril dp
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Estado Ma
yor de la jurisdicción de Marina en la Cor
te, al Contraalmirante don Salvador Buhi
gas y Abad.
Dado en Palacio a dos de mayo de mil
novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda,
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar segundo Jefe del Es
tado Mayor central, al Contraalmirante
don Manuel Pasquín y Reinos°, el cual ce
sará en su destino de Jefe del Estado Ma
yor de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Dacio en Palacio a dos de mayo de mil
novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto 'Miranda.
TA
L.d Á D NES
--•■•••••■
42•Stac41(vi m'oía Jor tzt.reil
Cuerpo de Obreros torpedistas electricistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, en 2 del corriente mes, en la que el se
gundo obrero torpedista electricista, D. Agustín
Moré Pujadas, solicita se le considere hábil para
el ascenso el tiempo que permanezca destinado en
la Base naval de Mahón, el Rey (q. D. g:), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimarla, por oponerse
a ello el artículo 8.° del reglamento de su Cuerpo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a Y. E para su conocimiento y
-••■•- .1»
efectos.---Dios guarde a Y. E. muchos años. -Ma •
drid 28 de abril de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
.4driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
-~11fikEll~-
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por los operarios de máquinas, perma
nentes, Alfredo Esteban Díaz y JulioSeibane Cor
tiñas, que solicitan un año de licencia sin sueldo,
el Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido deses
timar dichas solicitudes, por no existir excedentes
en la clase de los solicitantes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 28 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
e
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Examinadas las solicitudes presen
tadas para tomar parte en los exámenes de oposi
.ción para cubrir seis plazas de aprendices torpe
distas-electricistas de la Armada (D. O. núm. 48);S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean
admitidos a examen los solicitantes que a conti
nuación se relacionan.
Los respectivos Comandantes de Marina, comu
nicarán a los opositores el día que deben presen
tarse para sufrir el reconocimiento médico, con
forme disponen, los puntos 13 y 16 del reglamento
'de 31 de enero de 1919 (D. 0. núm. 38), en la inte
ligencia de que los opositores de Cartagena debe
rán estar reconocidos y listos para comenzar los
exámenes el día 15 de mayo próximo; los de Cádiz
el 25,y los de Ferrol el 29 de dicho mes. Con la an
ticipación necesaria solicitarán los médicos que ne
cesiten, conforme dispone el punto 16 del regla
mento antes citado.
Los Comandantes de Marina de Cartagena, Cá
diz y Ferro], solicitarán de los Comandantes gene
rales de sus apostaderos, locales para (-1 reconoci
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miento médico y para sala de exámenes, debiendo
verificarse éstos en los arsenales como dispone el
punto I' del reglamento.
Los gastos de material para los ejercicios prácti
cos se abonarán por las respectivas Ayudantías
Mayores con cargo a su fondo económico.
Los exámenes se regirán por el reglamento apro
bado por real orden de 31 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 38, pág. 247).
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
11•1■
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Ma3 or central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sres. Generales Jefes de los arsenal de Cartage
na, la Carraca y Ferrol.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Ca
diz y Ferrol.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes.
Relación de referencia.
NOMBRES DOMICILIOS
COMANDANCIA DE MARINA DE CARTAGENA
Manuel Martínez Nieto
Pedro Galiana Ros
Aurelio Duarte Sánchez
José Sánchez y Sánchez
Juan Ros Andreu
Francisco Pérez Marín
Tomás Victórica López
Bartolomé Caules Bagur ..... .......
:íosé García Solano
José Andreu Lillo
Domingo Alcaráz Sánchez
Manuel Ibañez García
Serafín Velasco Pérez
Angel García Navarro .
Casimir() Cervera,Puche
Antonio Gómez Navarro
o
Calle de Sambazar, núm. 14, piso 2.-- Cartagena.
Calle del Aire, núm. 9. — Cartagena.
Calle de Moutanaro, núm. 20, primer piso. --- Cartagena.
Calle de Teruel, núm. 26 (Barrio de Santa Lucía). — Cartagena.
Calle del Olivo, núm. 9, del barrio de San Antonio Abad. — Cartagena.
Mecánica de aviación en el Aerodromo de los Alcázares. - Cartagena.
Calle de San Fernando, núm. 23. — Cartagena.
Marinero electricista de la dotación de la Base Naval de Mahón.
Marinero de 1a clase de la dotación del arsenal de Cartagena.
Marinero electricista de la dotación de la Base Naval de Mahón.
Calle de Macarena,,núm. — Cartagena.
Marinero,de 2.a clase de la dotación fija del arsenal de Cartagena.
Calle de Lizana, núm. 16. — Cartagena.
Calle del General Aznar, núm. 14. —• Cartagena.
Maestro de 2.-a de la Brig.aObr.' y Topográfica del Cuerpo del E. M. del Ejército.
Calle de San Crispín, núm. 2, 1.° Cartagena.
COMANDANCIA DE MARINA DE CÁDIZ
Macedonia Acosta Vela Calle de Santa Ana, núm. 42. — Sevilla. ,
josé Alonso García Calle de González de la Vega, núm. 5. — San Fernando (Cádiz).
José Arroyo Jiménez Calle de San Bartolomé, núm. 3. — (Extramuros) Cádiz.
vlanuel Castro Cuevas Operario del taller de electricidad y torpedos del arsenal do la Carraca.
Pedro Palmerola Juan Calle de Lassa de la Vega, núm. 4. — San Fernando (Cádiz).
Juan López Saldaña Cabo electricista de la dotación del cañonero de 1.a clase Infanta Isabel.
COMANDANCIA DE MARINA DE FERROL
José Saavedra Basoa . I Vecino de Neda. -
José Antonio Rodríguez García Idem de Ferrol.
José Rascado Souto t, Idem de ídem.
Pedro Rivera Fontán Calle de Jesús María, núm. 5. — Ferrol.
Santiago Berío . . Calle de San Sebastián, núm. 65. — Ferrol.
Juan Iterva Montero .......... Vecino del Seij o., — (Mugardos) Cornfi a.
Manuel Parga Vila Idétu de Limodre.
Julio Casteleiro Freire Calle de Jesús María, núm. 5. - Ferrol.
José Relova. Castro Calle de Castañar. — Ferrol.
José Cortazar Zaballa Marinero de 2.a clase del pontón Villa de Rilbao.
Elías Barros Seoane ..... .. - ... , Aprendiz 'marinero-electricista, embarcado. en la Nou filas.
•
e
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 8
del corriente, con la que acompaña duplicadas re
laciones valoradas, interesando se aumente 4n el
inventario clel cañonero Bonifaz los efectos cuya
,reseña se interesa, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 21° Sección (Ma
terial) del Estado Mayor cent-al, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interesa.
•
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma2
drid 23 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrnl,,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de: arsenal de la Carraca.
o
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deferencia.
PRACTICANTE
Aunient9,
1) rna bandeja de porceiáiiá de i or 25ééritin-letro •
15) Veinticinco jeringuillas u r e tr.a I es de
cristal
15) Quince pastillas de jabón
100) Cien portatubos de madera de pino
blanco con tapa giratoria de lo mismo
para los tubos de estaño de 5 gramos.1) Una taza de loza blanca
30) Treinta toallas.• •
100) Sei$cientós tubos de estaño de 5 gramos'de cabida
60) Sesenta id. de 50 íd. de íd...
-.1111111114114~--.a.
VALOR
Peseta?.
4‘óo
9‘00
4'50
50'00
,0`75
60'00
120'00
27'0Q
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferro], de fecha 6 de
abril corriente, acompañada de duplicadas rela
ciones, interesando se den de baja en el inventario
del torpedero núm. 41 los efectos cuya redeña se
interesa, S. M. el Rey (D.. D. g.), de acuerdo con loinformado por la 2.9 Sección (Materia]) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien ,aprobar dichas
bajas al cargo que se interesa,
Lo que de real orden-, coniunicada por el señor
Ministro; digo a V. É. para .su conocimiento y:efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del EstadoMayor
Adriaw4 k9anchez.
,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia
CONTRAMAESTRE
Baja.
1) Una cenefa de lona en, tres trozos.,
1) Un lavabo de caoba con dos depósitos de zinc.,
15) Quince metros de cable de acero galvanizado ele 18
mm. de mena en cuatro trozos con guardacabos
en sus chicotes para cuatro vientos de la cumbre
del toldo.
• +-IR.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núme
ro 910, de 10 del mes actual, del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, con la que da cuenta
del resultado de las pruebas de recepción de los
lotes números 7, 8 y 9 de pólvora C. S. P. para
cañón de 305 mm. presentados por. la Sociedad
«Unión Española de Explosivos,, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por. la
Jefatura de construcciones de Artillería, se ha ser
vido disponer se admitan para el servicio los tres
lotes de pólvora mencionados conforme se propo
ne por el Jefe de la citada Comisión, por haber
satisfecho las condiciones de recepción reglamen
tarias y que hacen un total de 136.100 kilogramos;
de ellos 130.500 correspondientes al pedido efec
tuado por real orden de 19 de junio de 1917 para
•
el 1',) por 10() del repuesto de los tres acorazados V,
quedando el resto de 5.600 kilogramos a cuenta
del pedido efectuado por real orden de 13 dé Mar
zo de 1915 para repuesto de almacenes.
asimismo , la voluntad de • .S. M., se asigne la
carga de 1125`2 kilogramo para .los, 45.600 kilográ,.
m nos de pólvora que compo en el lote nilmero
126 kilogramos para los 45.500 que componen
lote núm. 8 y 127'250 kilogramos de carga para lóá
45.000 kilogramos del lote núm. 9.
De real orden lo digo a V. E. para su conoói
miento y efectos consiguientes.—Dios guardé a
V. E. muchos años.—Madrid 26 dp abril de 1919.
MIRANDA ,
Sr. General Jefe de construcciones de Artillerla:
Sr: Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de 'Explosivos.
111>'11.0.41111111~111~Wwil
Néldáicióny pesca nártiná
Reconvensáé
Excmo. Sr.: Vistos los Muy laudatorios servicios
prestados a la Marina Por D. José Godoy; Doctor
en Medicina, D. Juan del Negro, Jefe provincial"
de'Pósitos de Almería; y D. Antonio Alvaret 11011-
bdón; Ingeniero Jefe de láS (Iras del puerto de Al
mería, S. M. el Rey (q. D. g,), de conformidad con
lo propuesto por esa Dirección general y des acu.er-'
do con lo informado por la Junta de Recompensas-,--,
'ha tenido a bien conceder a los Citaclos' señores Ja
cruz de 2.a clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco.
. _Lo que cle real orden digo a V. E. para su conoci
miento ,y ,fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca 'ma
rítima.
sr. _Presidente de la'Junta de Clasificación y Re
. compensas de ja Armada.
Sr. Comandante de Marina de Altneria.
Señores. . . . .
industrias de mar
Excmo. Sr.: ,bada mienta de las instanciai,pre
sentad4 por los pescadores de algunas provincias
marítimas, solicitando se les conceda prórroga pa
ra la pesca del Bou poi todo el mes,de mayo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), en atención a las cir
cunstancias especiales que concurren, ha tenido a
bien disponer se autorice la pesca del Bou en todas
las provincias del Mediterráneo durante el mes de
mayo y sólo por este año.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su,
conocimiento y fines con'espondientes.--Diosguar
de a V. E.muchosaños. --Madrid 26de Fibril de 1919.
MIRANDA .
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pescas
y Comandantes de las provincias de Tarragona,
*Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena Mahón,
Mallorca, Ibiza, Almería y Málaga.
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Intendencia general
Comisiones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia que pro
movió el segundo practicante de la Armada don
Francisco Manresa López, solicitando se le consi
dere en comisión del servicio durante los tres pri
meros meses del período, durante el cual estuvo
destinado en el aerodromo de los Alcázares, des
de 6 de julio a 26 de octubre de 1918; el Rey
D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general, se ha servido desestimar la so
licitud, por no corresponder al desempeño del ex
presado destino el carácter de una interinidad que
separa de la residencia eventual, que es el concep
to al que se asigna el abono de indemnizaciones en
el reglamento vigente.
De real orden, Comunicada por el Sr. Ministro,
-lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
abril de 1919.
Ei Almirante Jete del Flotado Mayor control,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la consulta promovida por la
Ordenación de Marina del apostadero de Cádiz y
trasladada por la autoridad superior de dicho
apostadero, respecto a la *indemnización que deba
abonarse a los oficiales graduados y a los demás
individuos de la Armada, con sueido no menor de
mil quinientas pesetas, en los casos de desempeño
de comisiones del servicio:
Considerando que el art. 16 del reglamento pu
blicado por el Ministerio de la Guerra e) 13 de ja
lo de 1898, y hecho extensivo a la Aiimada por real
orden de 20 de octubre de 1903 (C. L. pág. 471), es
tableció una'misma retribución para los oficiales
subalternos y para el personal de determinadas
categorías, con sueldo no menor de mil quinientas
pesetas; y
Considerando que el artículo 1.0, base 11.a de la
ley de Reformas militares de 29 de junio de-1918,
hecho extensivo a la Armada por real decreto de
1.0 de julio siguiente (D. O. núm. 147), modificó el
susodicho reglamento, pero únicamente en las ci
fras de retribución, dejando subsistente el princi -
cipio de igualdad establecido en el artículo 16 del
reglamento; el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Intendencia general, se ha servido disponer la
'resoliición de la consulta .en el sentido que queda
expuesto. N
De real orden lo digo a V. E. para su conocí -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de abril de 1919.
•
e MIRAND
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores e
SueldoR, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por el Director de la Escuela Naval Militar y tras
ladada por la superior autoridad del apostadero
de Cádiz el 18 de marzo último, para que se con
ceda carácter de ayudantes profesores y la grati
ficación correspondiente a tres terceros maqui
nistas que auxilian al profesor de Tecnología 111e
cánica, un segundo contramestre, auxiliar de la
instrucción de botes y parte manual de recorrida
de la clase de Tecnicismo Naval, dos segundos con
destables auxiliares del profesor deArtillería y ejer
cicios militares y un obrero torpedista auxiliar, del
profesor de Electricidad; vistos los informes del Es
tado Mayor central y de la Intendencia «general, el
Rey (q. D. g.) se ha servido hacer extensivo al
referido personal lo resuelto por la real orden de
29 de noviembre de 1917 (D. O. núm 271, pági
na 1.686), con respecto a los ayu,dantes profesores,
pertenecientes a Cuerpos y clases subalternos, con
destino en la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, autorizando el abono de setecientas !Tilde
pesetas anuales, en concepto de gratificación de
instrucción a las siete clases propuestas por la Di
rección de la Escuela Naval Imando le consigne en
presupuesto el cr6dito necesario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y—del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente que
promovió el auxiliar primero de oficinas D. Joa
quín Flóres Sornin, con destino en el archivo del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, solicitando
el abono de la gratificación señalada para el servi
cio de archivos en el artículo. 38 del reglamento
aprobado por real decreto de 2 de febrero de 1910
(C..L. pág. 97); considerando que el derecho conce
dido, en la expresada resolución no es absoluto
para todos los casos de destino en archivos, sino
que se subordina a la extinción del personal de
Archiveros del Ministerio y de Secciones de Archi
vo hasta un número que no permita atender a los
destinos fijados en el precitado artículo 38; Consi
derando que el personal existente en el Cuerpo de
Archiveros es suficiente para cubrir los nueve des
tinos que tiene asignados en la Corte; y conside
rando que, en resolución de una solicitud análoga
a la del promovente, se declaró por real orden de
18 de junio úlitimo (D. O. núm. 139, pág. 935) que
I1() hay crédito para el abono de la gratificación de
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que se trata; El Rey (q. D. g.), enterado de los informes de la Jefatura de servicios auxiliares y dela Intendencia general, se ha servido desestimar lasolicitud del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 26 de abril de 1919.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el organista de la parroquia castrense delapostadero de Cádiz D. Juan Carrillo Herrero, ensolicitud de mayor sueldo; resultando que porreal orden de 26 de octubre de 1875 (C. L. pág. 665)se fijó en sesenta pesetas mensuales el haber de los
organistas castrenses, y que por otra de 13 de abrilde 1917 (D O núm. 85, pág. 548), dictada de conformidad con la Intervención civil de Guerra y Marina y -del Protectorado en Marruecos, se aumentó
en una peseta diaria dicha remuneración, pero sólo
para el organista de la parroquia de Cartagena;considerando que deben retribuirse igualmente losservicios iguales y que no es equitativa la diferen
te remuneración del personal de que se trata; el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto porla Intendencia general, se ha servido disponer, que
a los organistas de las parroquias castrenses de
los apostaderos de Cádiz y Ferro', se les conceda
el haber de tres pesetas diarias, a semejanza de loresuelto para el de Cartagena por la disposiciónde que queda hecho mérito.
De real órden lo digo. V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2,3 de abril de 1919.
MIRA NDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.), de
la instancia promovida por el portero de la Audi
toría del apostadero de Cartagena, Pedro Pujol Sel
va, en solicitud de que se le conceda un sueldo
igual al que disfrutan los porteros de las dependen- )
cias de Marina; teniendo en cuenta que la clase de
porteros no tiene asignado un mismo haber en to
das las dependencias y que el recurrente disfruta
mayor sueldo que el de otros porteros de depen
dencias de la Armada; de conformidad con lo ma
nifestado por la Intendencia general, se ha servido
desestimar la susodicha instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muphos
años.—Madrid 26 de abril de 1919.
MIRANDA
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el portero de la Auditoría del apostadero
de Cádiz, José Antonio Nieto García, en solicitud
de que se le asigne el mismo sueldo que disfrutan
los de las Ordenaciones de los apostaderos, tenien
do en cuenta que la real orden de 17 de diciembre
último (D. O. núm. 288, pág. 1948), al cambiar el
nombre de alguaciles por el de porteros de Audi
toría, se fundó en la analogía de los servicios de los
primeros con las que prestan los porteros de lasdiversas dependencias de la Armada, sin referirse
a una clase determinada, y en consideración a queel haber que percibe el recurrente es mayor queel que se abona a otros porteros de dependenciasde Marina; el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo manifestado por la Intendencia general, se ha
servido desestimar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de abril de 1919.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
R ANDA
-
Documentación
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, de 10 del
corriente, en el que expresa las dificultades que se
presentan al Comisaria-Interventor de la provinciadel mismo nombre para el despacho por aquella
Aduana, del material consignado al citado aposta
dero, por no disponer oportunamente de los docu
mentos indispensables para este efecto; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo
con el parecer de la Intendencia general que inde
pendientemente de la documentación que reglamen
tariamente deben producir las comisiones, que se
guirá cursándose con arreglo a lo mandado, se remita por el Interventor de las Comisiones, direc
tamente al Comisario-Interventor de la precitada
provincia, un ejemplar del conocimiento de em
barco.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para los efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1919.
El Almirante Jefa del Estado Mayor centi'al,
Ádriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos de la América del Norte. •
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOk CENTRAL
t.« Sección (Material)
Relación delpersonal de 'maestros del `ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en sítuación cte exce
encia forzosa la revista administrativa del pró,ximo
mes de mayo.
2.° maestro de jarcias,
u. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 30 de abril de 1919.
El General 2.ri Jefe del Estado Mayor central,
,litan B. Aznar.
Irnp delMinisterio de Marina.,
•
